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In the original publication of this article, parts of Figs. 4 and 5 were omitted. The full ¢gures are reprinted below. The Publisher
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Fig. 4. Formation of actin stress ¢bers by KIAA0380 in J82 cells. TRITC-phalloidin staining of actin (left) and anti-myc antibody immuno-
£uorescence (right) of J82 cells expressing (see arrows) either myc-tagged KIAA0380-RGS/DH/PH (A) or KIAA0380-DH/PH (B). Bar, 20 Wm.
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Fig. 5. Block of LPA-induced stress ¢ber formation by the RGS homology domain of KIAA0380. TRITC-phalloidin staining of actin (left pan-
el) and anti-myc antibody immuno£uorescence (right panel) of J82 cells expressing (see arrow) or not myc-tagged KIAA0380-RGS and stimu-
lated for 15 min with 10 WM LPA. Bar, 20 Wm.
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